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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 
  Penelitian ini membahas mengenai Informasi kehidupan di negara lain 
dan pengaruhnya terhadap pemahaman lintas budaya. Dalam penelitian ini peneliti 
akan  membahas Daily vlog Nihongo Mantappu di negara Jepang. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh informasi kehidupan di Negara 
lain pada youtube channel Nihongo Mantappu terhadap Pemahaman Lintas budaya 
para subscriber Nihongo Mantappu. 
Pada data statistic QS World, Jepang merupakan negara urutan ke 7 dari 10 
negara yang memilki peminat beasiswa terbanyak di dunia
1
. Namun,seringnya 
muncul permasalan-permasalahan bagi para mahasiswa international ataupun 
pelancong saat mengunjungi suatu  negara. Dilansir dari Hot Courses Indonesia, 
kurangnya uang, merasa terasing, Hilang motivasi, kurang atau berlebihnya barang 
bawaan, hingga kesalahpahaman budaya akibat tidak melakukan riset norma dan 
budaya negara yang dikunjungi terlebih dahulu
2
. Padahal, pemahaman lintas 
budaya merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang akan mengunjungi 
suatu negara. Karena berkaitan dengan cara pandang dan cara berfikir seseorang. 
Menurut Parsons, Cara berpikir tentang manusia perilaku berhubungan determinan 
budayanya sehingga pentingnya pemahaman lintas budaya dimanapun berada
3
. 
Oleh karena itu jika seseorang tidak memahami budaya lain, akan memunculkan 
masalah. 
Dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa masalah dalam pendidikan lintas 
budaya utamanya adalah perbedaan budaya (Grant & Lei, 2001, hlm 2 ). Oleh 
karena itu sebenarnya pemahaman lintas  budaya sangat perlu dimiliki oleh setiap 
individu. Dengan melakukan riset tentang suatu negara dapat memberikan 
pandangan tentang negara tersebut. Sehingga dapat mencegah terjadinya kesalah 
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pahaman budaya ataupun gegar budaya. Pemahaman lintas budaya ini merupakan 
pemahaman serta pengalaman dimana adanya saling berbagi kebudayaan antara 
orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda (Blair and Lacy 1993 , hlm 34 ). 
 Pemahaman lintas budaya ini dapat mempengaruhi seseorang dalam 
menilai atau memandang budaya lain. Seseorang yang memahami budaya lain juga 
akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan di negara lain. Tidak hanya 
penguasaan bahasa asing, pemahaman akan budaya dari berbagai negara asing, 
juga wajib diketahui dan di pahami dapat memahami semua komunikasi yang 
terjalin  tanpa terjadi kesalah pahaman (Setyanto 2014, hlm 10). Seorang  individu    
membutuhkan    informasi    yang    berbeda, Informasi  sudah  menjadi  kebutuhan  
pokok  dimanapun  dan  kapanpun mereka  berada  sebagai penunjang keseharian  
sebagai makhluk  social (Abdi, 2017, hlm 28). 
Pada era serba digital saat ini media komunikasi dan informasi sangat 
memudahkan seseorang dalam mencari informasi. Media massa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Adanya media baru sebagai sarana komunikasi dan 
informasi menggeser keberadaan media. Dikarenakan penggunaannya yang lebih 
fleksibel. Sebagaimana media baru merupakan sebuah perangkat teknologi yang 
berfungsi sebagai alat komunikasi yang memiliki fitur baru yang berbeda, yaitu  
memungkinkan digitalisasi dan juga penggunaannya sangat luas dan mudah 
sebagai penggunaan pribadi (McQuail, 2011, hlm 31). Dalam pencarian informasi 
dapat dipahami sebagai sebuah proses dimana manusia secara sadar serta sengaja 
terlibat untuk mengubah suatu situasi dari pengetahuan pribadinya sendiri yang 
erat kaitannya dengan pembelajaran dan pemecahan masalah (Marchionini, 1995 
dalam Case, 2012: 90). 
Kemudahan yang diberikan oleh media baru ini semakin dirasakan disaat 
pandemic saat ini. Dimana semua kegiatan banyak dilakukan dirumah saja melalui 
daring.  Bahkan menurut data  APJII, Adanya peningkatan jumlah pengguna 
internet di Indonesia. Tahun 2018 terdapat  171,2 juta jiwa kemudian naik menjadi 
196,7 juta jiwa pada tahun 2020. 4 Peningkatan yang cukup signifikan ini menjadi 
                                                          
4 https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-
1967-juta-orang 
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bukti bahwa semakin bergunanya internet bagi kehidupan masyarakat. Seiring 
dengan peningkatan ini, bermunculan juga media sosial yang memberikan dampak 
dan juga manfaatnya masing-masing bagi penggunanya. Salah satunya adalah 
tayangan perjalanan yang ada di Youtube berisikan informasi tentang perjalanan 
beserta persiapannya. 
Youtube menjadi salah satu platform  media social yang menyajikan 
berbagai informasi. youtube menempati posisi kedua pada media sosial yang 
paling banyak digunakan, menurut data daari global statistic5. Keberagaman karya 
kreatif yang dibuat oleh para creator menjadi daya tarik sendiri bagi khalayak. 
Informasi tentang berbagai hal yang dibutuhkan juga banyak tersedia di youtube 
dan dibahas dengan cara yang lebih seru. Kehadiran YouTube juga memberikan 
hasil yang bagus untuk generasi saat ini (Samosir, dkk. 2018. Hlm 87). Sehingga 
youtube menjadi salah satu sarana informasi. Salah  satu bentuk konten yang 
paling banyak dicari di youtube adalah vlog6.  Konten berbentuk Vlog. Terdapat 
dua jenis konten youtube yaitu,  intuisi media lama dan pengguna amatir (Burgess, 
dkk, 2019, hlm 10).  
Vlog biasanya berisi  tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan 
sehari. Daily vlog salah satunya, dimana para calon pelancong akan mencari 
informasi dari daily vlog seseorang yang tinggal di negara yang akan mereka 
kunjungi. Dengan menonton vlog, informasi yang didapatkan dapat 
memepermudah seseorang dalam mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan 
di negara tersebut. Konten dari berbagai blog perjalanan benar-benar memotivasi,  
mereka memberikan pandangan dan pendapat mereka serta menciptakan perasaan 
mengumpulkan seluruh data dan yang menyebabkan pelancong tenggelam dengan 
informasi(Lodha dkk, 2019, hlm 4). Sehingga penonton tidak hanya mendapatkan 




                                                          
5 5 https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/indonesia 
6 https://www.jakartanotebook.com/blog/6-konten-paling-dicari-di-youtube/ 
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Gambar 1.2 Profil Akun Youtube Nihongo Mantappu 
 
 Vlog Nihongo Mantappu merupakan salah satu vlog yang menyajikan 
tentang vlog seorang mahasiswa yang kuliah di Jepang. Vlog atau Video blog dari 
channel youtube Nihongo Mantappu merupakan salah satu dari banyaknya kreator 
youtube yang menyajikan pengalaman menjadi mahasiswa Indonesia yang 
berkuliah di luar negeri dan menarik perhatian peneliti. Jerome Polin yang 
memiliki akun youtube Nihongo Mantappu ini memulai kuliahnya di Jepang sejak 
tahun 2017 dengan menggunakan beasiswa Mitsui & Co Ltd. Jerome juga sudah 
bergabung dengan youtube sejak tahun 2017, dengan subscriber sebanyak 6.1 Juta 
subscriber. Nama Nihongo Mantappu yang memiliki arti “bahasa jepang” dan 
Mantappu dari bahasa Indonesia yaitu “Mantap”
7
. Itulah yang menjadi filosofi dari 
nama youtubenya tersebut. 
Pada vlognya,  Jerome memberikan berbagaimacam informasi seperti 
bagaimana mendapatkan beasiswa ke Jepang, apa saja dan bagaimana kebudayaan 
Jepang, konten edukasi hingga konten bersama dengan teman-temannya di Jepang. 
Ia juga menjelaskan persiapan dan kebutuhan apa yang diperlukan sebagai 
mahasiswa di luar negeri, budget kehidupan sehari-harinya, bagaimana 
karakteristik orang Jepang, makanan, hingga kegiatan yang dilakukannya Sehari-
hari. Sehingga dari menonton vlognya tersebut, penonton yang juga akan  
melakukan perjalanan ataupun perantauan ke lokasi yang sama dapat 
mempersiapkan segala hal yang akan dibutuhkan. 
 
TABEL 1.1 
Daftar Video Nihongo Mantappu yang Paling Banyak Ditonton 
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Judul Video Tanggal 
Mengunggah 
Viewers 
Reaksi Waseda Boys Makan Buah 
Asli Indonesia Yang Gaada Di 
Jepang 
7 Maret 2020 11.027.064 
Jalan-jalan Di Jepang Sama Raffi, 







The Power Of Makaroni Pedes! 




Sumber: www.youtube.com diakses pada 25 September 2020 
Informasi baru dan unik  tentang budaya di Jepang menjadi lebih mudah 
didapatkan melalui travel Nihonggo Mantappu. Informasi yang disajikan pada vlog 
Nihonggo mantappu selalu dibalut dengan keunikan dan keseruan sehingga 
menjadi daya tarik lebih bagi penontonnya dan juga peneliti. Ia banyak membuat 
video tentang kehidupannya di Jepang bersama dengan teman-temannya yang 
merupakan orang asli dari negara bunga sakura tersebut. Sehingga para penonton 
merasa diajak merasakan pengalaman dan keseruan bersama dengan mereka.  
Mempelajari dan mencari Informasi tentang negara yang akan dikunjungi, 
akan  membuat seseorang lebih siap untuk menghadapi kehidupan di negara 
tersebut. Informasi tentang kehidupan di Negara lain yang di sajikan pada vlog 
Nihongo Mantappu ini dapat menambah wawasan khalayak dalam mempersiapkan 
diri untuk berangkat ke suatu negara. Konten yang tesedia pada platform youtube 
dapat  memberikan informasi yang berguna serta keterlibatan yang berharga bagi 
pengguna users (Acar dkk., 2016; Sumiala & Tikka, 2015, hlm 15). Informasi ini 
penting terutama bagi para calon pelancong yang akan melakukan perjalanan ke 
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tempat yang sama agar mengetahui karakteristik dan cara hidup serta apa saja yang 
harus di siapkan. 
Karena sifat budaya yang beragam di setiap negara, untuk dapat pergi ke 
suatu negara seseorang perlu mencari informasi tentang negara tersebut terlebih 
dahulu. Wilayah seperti Eropa, Amerika Latin Timur Tengah mempunyai definisi 
sendiri serta karakteristik budaya yang saling berbagi hal ini yang membedakan 
antara  satu dengan yang lain (Culturweise Terbatas, 2015, hlm 7). Dengan 
mengetahui informasi tentang  bahasa, kebudayaan dan juga karakteristik dari 
suatu budaya akan membuat seseorang lebih memahami budaya tersebut. 
Sebagaimana yang peneliti ketahui, Masih sedikitnya penelitian terkait 
informasi kehidupan di negara lain dan pemahaman lintas budaya. Hal ini yang 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dari tayangan daily vlog 
Nihongo mantappu ini terhadap pemahaman lintas budaya. Penelitian ini menjadi 
semakin menarik karena vlog Nihonggo Mantappu ini memiliki subscriber yang 
banyak dan penonton yang stabil.  Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah  
informasi kehidupan dinegara lain terdapat hubungannya dengan pemahaman 
lintas budaya para penontonnya. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana 
pemenuhan kebutuhan informasi subscriber Nihongo Mantappu tentang Jepang  
pada tayangan Youtube nya. Tayangan Nihongo Mantappu lebih mengkhususkan 
tentang Kehidupan mahasiswa Indonesia di Jepang. 
 Bedasarkan uraian serta penjelasan yang telah peneliti sampaikan, fokus 
dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu sejauh mana korelasi atau hubungan 
antara Informasi kehidupan negara lain dengan Pemahaman lintas budaya. Dengan 
menggunakan  metode studi korelasional untuk menganalisis juga menguji data. 
Supaya penelitian ini lebih spesifik, Peneliti menetapkan fokus responden pada 
penelitian ini adalah  kepada Subscriber youtube Nihongo Mantappu usia 18-25 
tahun. Tentunya yang sudah menonton dan mengikuti vlog Nihongo Mantappu  
tersebut. Pembahasan ini dipilih oleh peneliti supaya dapat mengetahui “Sejauh 
mana Pengaruh antara Informasi kehidupan negara lain dengan Pemahaman Lintas 
Budaya”. Bedasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti 
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tertarik untuk mengangkat judul “ Pengaruh Informasi Kehidupan Negara Lain 
terhadap Pemahaman Lintas Budaya”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Sejauh mana pengaruh  tingkat  informasi  struktur anggaran waktu 
terhadap Pemahaman lintas budaya pada Subscriber vlog youtube Nihongo 
Mantappu ? 
b. Sejauh mana pengaruh  tingkat  informasi model anggaran barang dan jasa 
terhadap Pemahaman lintas budaya pada Subscriber vlog youtube Nihongo 
Mantappu ? 
c. Sejauh mana pengaruh tingkat  informasi sifatdan hobi terhadap 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori ELIS dengan menganalisis : 
a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat  informasi  struktur 
anggaran waktu terhadap Pemahaman lintas budaya pada Subscriber vlog 
youtube Nihongo Mantappu. 
b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat  informasi  model 
anggaran barang dan jasa terhadap Pemahaman lintas budaya pada 
Subscriber vlog youtube Nihongo Mantappu. 
c. Untuk mengetahui  sejauh mana pengaruh tingkat informasi sifat dan hobi  
terhadap Pemahaman lintas budaya pada Subscriber vlog youtube Nihongo 
Mantappu. 
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1.4 Manfaat 
Penelitian ini dibuat selain memiliki tujuan tertentu, tentunya juga memiliki 
manfaat. Sehingga tidak hanya sekedar  dilakukan untuk tujuan tertentu, namun 
juga ada manfaaat dibaliknya. Baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
Penelitian ini memiliki manfaat dalam  menambah pengetahuan 
baru bahwasannya platform  new  media yaitu  youtube dapat memberikan 
informasi kepada khalayak sehingga memberikan pengetahuan ataupun 
pemahaman baru. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah acuan untuk 
penelitian lagi apabila ingin membuat penelitian serupa 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi 
informasi, acuan atau referensi bagi mahasiswa yang akan kuliah atau yang 
akan melakukan perjalanan ke Jepang agar mengetaui informasi kehidupan 
disana supaya mengerti budaya asing yang ada disana. Hal ini dapat 
menjadi Informasi tentang tips dan apa saja yang harus dipersiapkan 
apabila ingin menempuh studi atau berlibur ke Jepang. 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
 
BAB I Pendahuluan: Pada bab I berisi  latar belakang yang menjelaskan 
sebab penelitian ini dilakukan serta fakta-fakta yang terdapat tentang 
penelitian. Kemudian juga membagas susunan yang terdapat di dalam bab I 
yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian juga 
struktur organisasi.  
BAB II Kajian Pustaka: bab II berisi teori-teori yang mendukung dan 
mendasari penelitian ini supaya penelitian bisa berjalan dengan tepat. Susunan 
pada bab II terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir 
serta hipotesis.  
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BAB III Metode Penelitian: bab III terdapat metode penelitian yang akan 
dilakukan di lapangan. Bab III memiliki susunan sebagai berikut,yaitu: desain 
penelitian, populasi dan sampel, teknik dan alat pengumpulan data, 
operasional variabel, pengujian hipotesis dan prosedur penelitian. 
 
BAB IV Temuan dan Pembahasan: bab IV membahas tentang olahan data, 
temuan serta hasil analisis dari data yang didapatkan di lapangan, guna 
mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. 
Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dibuat menjadi suatu pembahasan 
berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis data.  
 
BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi: Pembahasan terakhir pada 
penelitian ini adalah bab V . Dimana berisikan simpulan, implikasi serta 
rekomendasi atau saran dari hasil temuan penelitian.
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